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JOAN ROIG I SOLER:
UNA CERTA IMATGE DE BADALONA
–Fumera! Fumera pertot arreu! No sé on ani-
rem a parar amb tant de fum!– mastegava en veu baixa la Pal-
mira mentre repartia la fira i els càntirs després de descarregar-
los de damunt del matxo, col·locant-se a redós d’unes tàpies
que tancaven els horts que vorejaven el Camí Ral.
Per a la Palmira ja res no és el que era... El tombant del nou
segle havia fet beure l’enteniment a la gent. Ja no n’hi havia
prou de treballar la vinya o el cànem, o pescar a baix a mar.
Ara ja es posaven a treballar amb el metall, les filatures, i fins
i tot amb els licors! I que no s’hi posaven per poc! Tothom
arribava d’aquí i d’allà, plantava la seva fabricota, i apa! a fer
diners i a llançar fum a l’aire!
– Tot acabarà mig podrit!– resava la venedora a clients i a
tafaners que s’acostaven a la seva parada quan s’albirava la
fumera densa i negra del tren cap a la banda de mar –...les
collites, el bestiar, tot es farà malbé!... No sé on anirem a
parar!... no ho sé pas!
El pintor, un home ja madur, s’escoltava la Palmira d’un tros
lluny amb un posat de certa commiseració, mentre amb la cua
de l’ull esguardava el quadre que pintava, que seguia reposant
al cavallet. Donava ja les últimes pinzellades a la seva darrera
obra... la resta no li importava; fet i fumut, ell només estava allà
de pas. Amb prou feina coneixia aquell poble i per més esforços
que fes, mai no sabria ben bé de què li parlava la venedora de
càntirs... ell estava allà de casualitat.
Un dia, no fa gaire, quan viatjava des de Barcelona cap a
Mataró amb tren, en passar per la costa va sobtar-li la
imatge d’un campanar rotund per sobre de les teulades
rogenques i de les parets de colors de les cases del poble,
totes fetes un manyoc, com si busquessin arrecerar-se en
l’església alterosa i protectora... Va pensar, entre xiulets i
fumerades negres, que de tot plegat en podria sortir un bon
quadre.
– ...Badalona em diu que s’anomena aquest poble?... no,
no hi havia estat mai. Jo visc a Sitges, sap? ...Lluny d’a -
quí. I pinto... sí, sóc pintor... no, no de parets no... pinto
quadres. I m’ha agradat aquest lloc... hi ha bona llum: pot-
ser hi tornaré.
Sí, l’home que parlava fent-se entendre a crits amb el seu
company de viatge al tren era pintor de quadres. Els seus
paisatges agradaven força, i tenia prou clients entre els se-
nyors de Barcelona, que pagarien bons diners per tenir
aquella imatge penjada al menjador o als salons de la seva
casa burgesa. Avui, el darrer dia que precisaria estar-s’hi, a
Badalona, el cel era més blau encara, i la llum del matí
esclatava contra qualsevol objecte que se li oposés, igual
que el dia en què va decidir plasmar-ne la imatge. Ell
només estava de pas per allà... ell i el seu quadre marxarien
ràpidament amb la vista capturada del poble... ràpidament,
com ho feia el tren, potser per no tornar cap dels dos mai
més a Badalona; ni ell, ni el seu quadre...
RICARD RUIZ LLANSÓ
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UN PAÍS QUE CANVIA, UNA CIUTAT QUE CANVIA
La Badalona de la qual protesta la venedora de fira, la Badalo-
na del 1905, és una flamant ciutat en què es fan especialment
palesos els contrastos de la societat catalana de principis del
segle XX. Fins a la Gran Guerra, la societat catalana es carac-
teritza per ser una societat de contrastos, en què elements tra-
dicionals i moderns conviuen amb certa naturalitat. En el terri-
tori català el món urbà es consolida com l’hàbitat de la majoria
de catalans. Ciutats històricament rellevants, allunyades de la
gran capital, perden pes específic davant el puixant creixement
dels nuclis propers a Barcelona. Pobles pagesos com l’Hospi-
talet de Llobregat o Badalona, que fins al segle XVIII s’havien
mantingut com a nuclis de població petits o molt petits, inicien
un creixement exponencial que ajudarà a constituir les grans
àrees metropolitanes que avui coneixem.
No obstant això, el món rural de la Catalunya de principis de
segle encara ocupa, tot i que per poc temps, el primer lloc en
l’estructura social catalana, bé que la població que ocupa
davalla del 50% al 30%, amb la qual cosa perd un terç dels
seus efectius de població. Curiosament, la poderosa burgesia
capitalina seguirà mantenint forts lligams estacionals amb el
camp, tal com ho demostren les nombroses vil·les d’estiueig
que les famílies benestants barcelonines es van fer construir a
molts llocs del terme municipal de Badalona; fenomen que
era comú a tots els municipis que envoltaven Barcelona.
Aquesta burgesia importarà, també a Badalona, els diferents
estils artístics i arquitectònics del modernisme, autèntic sím-
bol de la seva classe i estatus social i econòmic.
El món industrial serà el que transformarà i modernitzarà el pai-
satge tradicional a les zones properes a Barcelona, tot i que en
el conjunt de Catalunya, aquest procés de transformació serà
molt irregular. Per les zones properes a Barcelona s’inicia un
procés d’electrificació força important que suposarà un dels fac-
tors bàsics perquè comenci un creixement sostingut dels índexs
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1. Imatge del carrer del Temple, en què s’aprecia l’aspecte que tenia a prin-
cipi del segle, quan va ser pintat per Roig i Soler. Fotografia extreta de Bar-
celona a la vista.
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2. Quadre titulat Carrer de poble
pintat per Joan Roig i Soler el 1905,
que reprodueix el carrer del Temple i
l’església de Santa Maria a l’època.
Fotografia: Albert Cartagena.
de producció industrial, fet aquest que tindrà importants reper-
cussions en la vida quotidiana dels obrers i en els fluxos migra-
toris que suportarà, entre d’altres, el nostre municipi.
Políticament, també és aquest un moment de canvis impor-
tants. El sistema de cacics liberals i conservadors que es van
alternant en el poder, característic dels primers anys de la
Restauració, dóna pas a la irrupció del republicanisme i del
catalanisme com a corrents polítics sòlidament configurats.
Igualment, a causa dels canvis socials ja esmentats, l’obreris-
me comença a organitzar-se i s’observa una creixent secula-
rització de la societat, fet que conduirà cap als esdeveniments
de la Setmana Tràgica, el 1909. En aquests anys neix el movi-
ment de Solidaritat Catalana com a catalitzador polític contra
el govern liberal de Madrid. També serà en aquests anys que
Enric Prat de la Riba gesta el que més tard serà la Mancomu-
nitat de Catalunya.
Demogràficament, Badalona manté des de principis del segle
XX un creixement continuat. L’any 1910 supera ja els 20.000
habitants. La ciutat rep diverses onades immigratòries, primer
procedents de la Catalunya rural del sud –els canareus–, i poc
més tard començaran els fluxos migratoris provinents del País
Valencià, l’Aragó i Múrcia, atrets per l’expansió econòmica
afavorida per l’esclat de la Gran Guerra, i per projectes com la
construcció del metropolità transversal, a Barcelona. Aquest
constant flux demogràfic propiciarà el primer intent d’ordena-
ció urbanística a Badalona; el pla Pons, el 1895, situarà les pos-
sibilitats d’eixample de la població al llarg del litoral, tant en
direcció Montgat com en direcció al Besòs, zona aquesta darre-
ra, que experimentà un creixement notable.
D’altra banda, el traçat del tren, paral·lel a la costa, propicia
que al llarg del seu recorregut s’instal·lin fàbriques amb les
seves colònies d’habitatges per als obrers. També paral·lels a
la via del tren s’obren dos llarguíssims i importants carrers en
els quals s’ubicarà la gran majoria de la infraestructura indus-
trial de la primera dècada del segle XX: els carrers del Pro-
grés i de la Indústria. Al mateix temps que aquesta gran varie-
tat industrial creixia i s’empeltava als carrers de la Badalona
nova, les activitats de la Badalona tradicional, l’agricultura i
la pesca, inicien un clar procés de regressió. Només el cultiu
de la vinya va seguir mantenint un cert pes específic en l’e-
conomia local. La ciutat es modernitza i els nous avenços tèc-
nics van obrint-se pas. En el decenni inicial del segle arriba a
la ciutat el primer tramvia elèctric i el primer telèfon públic.
Obre les portes el primer cinematògraf i els teatres Zorrilla i
Nou es consoliden i es converteixen en els cenacles preferits
d’una burgesia important en nombre, d’un pes econòmic con-
siderable i que pren un caire progressista i amant d’un cert
grau de refinament.
Igualment, el creixement dels primers barris d’obrers a la
Badalona nova fa néixer els primers brots d’associacionisme
obrer, en un principi de caràcter bàsicament lúdic, com en el
cas dels cors de Clavé, i amb funcions assistencials; mentre
que a principi del segle XX apareixerà el sindicalisme, en
implantar-se la Comfederació Nacional del Treball. L’anticle-
ricalisme creix en una ciutat on l’ensenyament, per exemple,
havia estat tradicionalment en mans dels capellans. Així,
abans que a Barcelona s’iniciés la crema de convents durant
la Setmana Tràgica, a Badalona el convent dels Carmelites ja
havia estat incendiat i saquejat.
També políticament la ciutat pateix sotracs importants. Els
darrers anys del segle XIX es caracteritzen a Badalona per
l’enfrontament entre els dos bàndols de cacics, el liberal i el
conservador, que dominen la política local de l’època. L’en-
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frontament esdevindrà sagnant a la ciutat, amb un balanç de
tres morts, el 1899. Aquest moment de crisi propiciarà la
implantació a la ciutat del catalanisme polític, i serà a partir
de l’any 1905 que la Lliga Regionalista entrarà a formar part
del consistori badaloní, trencant el bipartidisme que havia
imperat a la ciutat des de l’inici de la Restauració.
UN ALUMNE AVANTATJAT I INNOVADOR
Roig i Soler estava ja cap a la fi de la seva vida quan va atreu-
re-li el paisatge d’aquell poble a prop de Barcelona, una imat-
ge ràpida del qual hem intentat donar amb breus pinzellades.
Als seus seixanta i alguns anys, ja havia evolucionat com a
artista des del realisme tenebrós del segon terç del segle XIX
fins al modernisme esclatant de Santiago Rusiñol, hereu de
l’Escola de Sitges. Si més no, la seva estrella s’havia vist
eclipsada per altres astres més rutilants en l’atapeït univers
pictòric català dels primers anys del segle XX. L’esmentat
Rusiñol, Ramon Casas, Isidre Nonell, el mateix Eliseu
Meifrèn, qui va començar amb els luministes de Sitges, van
continuar el camí desbrossat per Arcadi Mas, però sobretot
per Roig, tot buscant el reconeixement general d’una manera
de pintar manifestament oberta als corrents europeus.
Roig i Soler va ser un alumne brillant. Estudià amb Modest
Urgell, el representant més genuí del paisatgisme realista
català. De mica en mica, Roig, tot prenent l’essència del pai-
satge com a font d’inspiració, s’allunyarà de la manera com
tracten aquest motiu Urgell i els seus deixebles, que entenen
el paisatge com una representació fidel de la realitat d’una
Catalunya trista i malenconiosa, descobrint-nos la pobresa i la
solitud del món rural i marítim. El que en Modest Urgell és,
però, trist i ombrívol, en Roig es transforma en ple de llum i
de vida. Potser és que els temps ja canviaven...
Després que Urgell li impartís el seu mestratge, Roig va
continuar estudis primer a París i més tard a Roma. El París
artístic que va conèixer Roig fou més la capital conquerida
per la pintura pompier de Marià Fortuny que no pas la ciu-
tat revolucionària de Gustave Courbet. El concepte pictòric
de Fortuny pesarà, sens dubte, en la manera de pintar de
Roig més que no pas en la del seu col·lega Arcadi Mas, d’o-
rigen més eclèctic i academicista.
París suposarà l’inici del seu camí específic com a pintor amb
personalitat pròpia, diferenciada clarament del fortunyisme,
tant en voga en el tercer quart del segle XIX, i, en general, del
realisme pictòric. Roig no és un pintor fortunyista, ni tan sols
en part. Després del clamorós èxit de la manera de pintar del
reusenc Fortuny, que fa que el seu estil es posi de moda a tota
l’Europa occidental, Roig seguirà a casa seva, a Sitges, un
corrent artístic que podria definir-se com a paral·lel al del
modernisme parisenc de Santiago Rusiñol i Ramon Casas.
Poden reconèixer-se en la pintura de Roig i Soler, tocs del
corrent peculiarment realista de Fortuny, però depurats de les
anècdotes decorativistes i indumentaristes que caracteritzen el
fortunyisme. L’aparició de Roig en el panorama artístic del seu
temps no pren la forma d’una irrupció; no es fa d’una manera
abrupta. La pintura de Roig, que parteix del substrat que deixa
el realisme representat pel primer mestratge d’Urgell i es veu
vestida per algun dels trets fortunyistes, com per exemple cert
costumisme, que sense ser exòticament exagerat ni ser defini-
dor del seu art, sí, en canvi, és evident, és fruit d’una evolució
gradual de la seva concepció artística. Podríem dir que Roig és
un pintor que observa i que adequa l’evolució dels temes que
tracta i de la manera com els tracta a l’estat d’aquesta observa-
ció. El crític d’art Raimon Casellas anomenarà el camí encetat
per Roig i Soler com «la manera il·luminista de Sitges, en la
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seva tongada italiana», bona manera aquesta de resumir el con-
junt d’influències que l’art d’aquest pintor acull.
SITGES
La història de les Festes Modernistes i del Cau Ferrat de Rusi-
ñol la coneixem més o menys tots. El que ja no és tan conegut
és l’origen de Sitges com a gresol d’artistes i catalitzador del
modernisme com a corrent artístic a Catalunya; i en aquesta
gènesi, Roig i Soler hi té un paper de primer ordre.
Tot i que nascut a Barcelona, Roig i Soler és fill de sitgetans.
La vila, que ja durant el període del realisme romàntic de mit-
jan segle fou el bressol del pintor Joaquim Espalter, va conti-
nuar la vida artística fins a la configuració com a moviment de
l’Escola de Sitges per part de Roig, juntament amb Arcadi Mas
i Fontdevila, pintor que s’establí i s’arrelà a la vila cap al 1880.
A les darreries del segle XIX, Sitges i la seva escola repre -
sentaven el contrapunt, potser també el contrapès, de l’Esco-
la d’Olot dels germans Vayreda, d’arrels manifestament rea-
listes i molt més bucòlica i esllanguida. L’escola sitgetana
adopta com a motiu un paisatgisme caracteritzat per una llum
molt intensa, heretada de la darrera etapa pictòrica de For -
tuny. Aquesta tendència va prosseguir en l’obra de diversos
pintors locals de qualitat, com Joaquim de Miró, Antoni
Almirall i Joan Batlle.
EL PRINCIPAL LUMINISTA
Roig i Soler representa, doncs, el vincle d’unió més clar entre
el fortunyisme, com l’escola pictòrica catalana més interna-
cional i que més es deslliga del país fins aleshores, i el poste-
rior modernisme. Del fortunyisme, Roig pren íntegre el trac-
tament de la llum i perd tot el costumisme i la dauradura, i
serà aquesta llum el nexe objectiu d’unió amb el modernisme,
que l’adoptarà com un dels seus eixos conceptuals. Potser és
per això que el luminisme, com a corrent pictòric, presenta
límits molt imprecisos: únicament la representació constant
de la llum als llenços pot prendre’s com a tret genuïnament
característic. En aquest sentit, es diria que Roig assumeix el
paper de pintor pont entre el realisme i una nova manera de
fer, en una etapa paral·lela a allò que a Europa suposa el natu-
ralisme. De tota manera, el luminisme de Roig no és casual ni
irromp en el panorama artístic d’una manera sobtada. L’art de
Roig és fruit d’una evolució, i la seva pintura, més que «tren-
car amb» és un «a conseqüència de».
La seva trajectòria es pot conceptuar com més pura que la del
seu company d’escola, Arcadi Mas. Roig despulla la seva pin-
tura d’anecdotisme i el seu tractament de la llum crearà esco-
la. També ell és el pare d’un dels motius més tractats poste-
riorment pel grup: la visió de la platja de Sitges amb el ba-
luard i l’església de campanars asimètrics al fons, motiu que
l’escola convertirà amb el temps en constant reiteració fins
arribar a l’autoplagi. També la paleta de Roig canvia envers la
dels pintors realistes. Els ocres i sienes es veuen substituïts
per colors terrosos clars i per blaus acerats, amb tocs de
blancs, carbasses i taronges.
El ferment de modernitat de l’Escola de Sitges va tenir una
continuïtat important. Aquesta prendrà un paper de pre-
eminència en l’art català de finals del segle XIX, com a gène-
si del modernisme com a principal moviment cultural català
posterior a 1888. Roig, doncs, és el pintor de les platges a ple
sol, dels carrers blancs i lluminosos i de grans esteses de
terrisseria que llueixen al sol. L’artista explota aquests temes
i, un cop els ha passat per sobre l’onada de la modernitat,
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s’estima més encasellar-se en la repetició de temes i en l’aco-
modament de qui se sap amb tècnica i qualitat sobrades, però
que també és conscient que ha estat superat per un moviment
amb nous plantejaments formals i tècnics, que irromprà en el
panorama artístic amb una potència i una vitalitat no vistes
fins aleshores a Catalunya.
LA IMATGE DE BADALONA QUE ENS LLEGA
L’ARTISTA
¿Què va dur a Roig i Soler, un pintor amb ofici, totalment
consagrat al treball per a la ben pagant burgesia barcelonina
quan ja es veu superat pels corrents artístics nascuts de la
seva pròpia manera de pintar, a plasmar aquesta imatge de
Badalona? No ho sabem del cert. Sabem que era un viatger
empedreït. Sabem que va retratar en els seus llenços els
carrers costeruts d’una Tossa salvatge i llunyana per als bar-
celonins, on uns quants pescadors compartien vida amb l’at-
zarosa feina diària, amb una ciutadella que s’enfonsava i
amb el paludisme; o que va capturar imatges de pobles en
les quals barrejava les filigranes d’una llotja gòtica –l’ahir
idealitzat– amb les esteses de terrisseries i atuells de fang
–l’avui estereotipat.
M’atreveixo, però, a pensar que el 1905 Roig va voler copsar
una imatge purament anecdòtica de la nostra ciutat. El fet que
el quadre, quan va ser localitzat per qui signa aquest article, tin-
gués el poc singular títol de Carrer de poble, ho diu tot. Una
imatge qui sap si copsada per primer cop des de dalt del mateix
tren, mentre Roig s’encaminava cap al nord; tan nostradament
exòtic per als barcelonins. Malgrat que estiguessin més a l’a-
bast, Roig feia, dels paisatges pintorescos i banyats de llum que
representava, el seu Marràqueix particular, i l’església de Santa
Maria potser li va oferir un d’aquests motius.
La visió de l’església es podria centrar una mica més cap a
mar d’on avui és el carrer de Francesc Layret, a l’altura del
carrer de la Mercè. Pel que fa a la composició de l’obra, el
pintor aprofita el pendent que el terreny ofereix i dóna pers-
pectiva al conjunt d’edificacions. El nucli de la composició el
forma el campanar de Santa Maria, que sobresurt alterosa -
ment del conjunt edificat. Podríem distingir un segon nucli,
format per la Torre Vella, i encara un tercer nucli cap on deri-
va la vista, format per la masia amb tons rosats, pintada al
marge esquerre del llenç.
Si analitzem els colors, la imatge es pot dividir en tres parts molt
clares: la part inferior d’ombra terrosa, la zona central de tons
terrosos més clars amb esquitxos de verd, i la part superior,
intensament blau cel. Amb aquesta gradació i amb el xoc de
colors càlids i freds, el pintor busca un contrast molt clar i defi-
nit. Pel que fa a la llum, correspondria a la pròpia d’una prima-
vera avançada: el sol surt clarament per l’est i projecta, tal com
està encara de baix, algunes ombres sobre la base de la imatge.
A la zona central del quadre apareixen els tons terrossos banyats
per la llum, tan característics del pintor sitgetà, juntament amb
esquitxos de verd. Aquesta llum converteix les façanes de les
cases en punts secundaris cromàtics a la zona central de la imat-
ge i propicia la intensitat de contrast entre la terra i el cel.
La representació humana resulta anecdòtica en l’obra que ens
ocupa, tal com ho resulta en tots els artistes adscrits a les
escoles paisatgistes. Es concreta, simplement, en l’esbós que
l’artista fa de la venedora de càntirs, cap a la meitat esquerra
del llenç, i en la representació, tan sols apuntada amb dues o
tres pinzellades, de gent que puja o baixa pel carrer del Tem-
ple. Igualment, pensem que el naturalisme, encara que no tant
com el realisme, va fugir de la representació humana, i Roig
és fidel a aquesta tendència.
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Què ha buscat reflectir l’artista en la seva obra? Només plas-
mar la imatge imponentment altiva del campanar de l’església,
que es mostra molt per sobre de les edificacions que l’envol-
ten, com si aquestes cerquessin aixopluc en el temple. Sens
dubte, aquesta imatge, que s’ofereix pintoresca, i que encara
tenim la sort de mig entreveure si l’observem en la perspecti-
va que se’ns mostra des de la part baixa del carrer del Carme,
va captivar el pintor. I potser no caldria donar-li més voltes.
Val a dir que, en conèixer i fer-li saber la meva sorpresa opinió
sobre quin era el subjecte del quadre que aquells dies s’exposa-
va a la venda a la Sala Parés, de Barcelona, la reacció de la seva
codirectora, Marta Maragall, va ser ràpida, gentil i encertada; en
el catàleg editat pocs dies després de la nostra conversa, l’obra
de Roig Soler ja rebia de manera oficial el títol de Carrer del
Temple, de Badalona. Poc després vindria l’interès del consis-
tori per provar d’adquirir-lo, tot entrant en competició amb
diversos pretendents privats. Per fi, la concreció de la seva
adquisició per l’Ajuntament de Badalona és, avui, una molt
bona notícia per a tothom que estimi l’art i la nostra ciutat.
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